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創造性教學策略於專業護理概念課程之應用
The Application of Creative Teaching Strategies
into the Teaching Protocol of Nursing Concepts














需運用創造思考來設計審慎的解決方案(Forrest, 1999; Wood, 1996)。
由其在健康照護資訊多元文化的時代，護理人員將面臨科技日益更新
的健康問題，創造思考可幫助護理人員瞭解不同於一般人的經驗，且




















四種不同的創造思考教學法，首先是 Guilford 心理學家於 1950 年代
發展出智能結構模式，120 個因子中，以擴散及轉化兩方面因子和創
造思考較有相關(Guilford, 1956)。於是國內學者陳龍安教授運用









了同學 A 所提的護理措施外，還有其他什麼措施? 類似的問題乃針
對病人的健康問題，同學 A 所提的護理措施與同學 B 有何類似? 比





問題乃想想看病人所有的健康問題間之關係為何? 六 W 的問題乃常




























































理概念教學單元及案例分析。老師在上過 4 至 5 個護理概念後，會進
行一次案例分析，案例情境的設計乃融合老師所上過的 4 至 5 個護理
概念。一學期的專業護理概念課程包含有 16 至 20 個不同的概念，故
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